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Abstract: The research goal is to obtain the following data, (1) difference in mathematics learning 
outcomes of students who follow the model of cooperative learning with the type of think pair square 
with mathematics learning outcomes of students who follow the model of cooperative learning with the 
type of teams games tournaments. (2) The difference between the mathematics learning outcomes of 
students who use the cooperative model types think the pair square with learners who use the 
cooperative model type teams games tournaments, when viewed from the learners who have high 
motivation to learn mathematics. The results showed that There is a difference between the results of 
learners studying mathematics are taught by cooperative learning model types think the pair square 
with mathematics learning outcomes of students taught by cooperative learning model type teams 
games tournaments. For learners who have wanted to learn mathematics is high, the results of learning 
mathematics learners who are taught to think the type of cooperative learning model square pair was 
lower than the results of learners studying mathematics are taught by cooperative learning model type 
teams games tournaments.
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Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data berikut ini, (1)Perbedaan hasil belajar 
matematika peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan dengan model kooperatif tipe think 
pair square dengan hasil belajar matematika peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model 
kooperatif tipe teams games tournaments. (2)Perbedaan hasil belajar matematika antara peserta didik 
yang menggunakan model kooperatif tipe think pair square dengan peserta didik yang menggunakan 
model kooperatif tipe teams games tournaments, jika ditinjau dari peserta didik yang memiliki motivasi 
belajar matematika tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan antara hasil belajar 
matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe think pair square 
dengan hasil belajar matematika peserta didik yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe teams 
games tournaments. Bagi peserta didik yang memiliki ingin belajar matematika tinggi, hasil belajar 
matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe think pair square 
lebih rendah dibandingkan hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe teams games tournaments.
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